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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The aim of this study is to assess and analyze the leadership profile of students at the Public 
University of Navarra from the point of view of theories of traditional leadership as a current 
as is the emotional leadership concept. For it has been made an empirical analysis by 
developing a questionnaire for students of the Degree in Administration and Business 
Management and the Degree in Elementary Education to identify leadership traits of each of 
them and to see if there are significant differences between degrees and between other 
variables that affect the competences of leadership. 
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